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12 ANALES DE LA UNIVERSIDAD.
ESOUELA DE JURISPRUDENOIA.
1.o Derecho romano ~_________ Manuel Pombo.
2.o Ciencia constitucional ________ Ramon GÓmez.
3.0 Ciencia administrativa._______ Santiago Pérez.
Ii;SOUEIJA DE M:¡'~DIOINA.
1.0 Anatomía jeneral e Histolojía._
2. o Anatomía especial. Clase 1.8 __
3.o Fisiolojía . _
4.0 Anatomía especial. Clase 2.8 __
5.o Patolojia jeneral. _
6.0 Patolojía i Clínica interna. _
7.0 Anatomía patolójica. _
8.0 Farmacia. _
9.0 Materia médica. _
10.0 Patolojía i Clínica externa. _
11.o Medicina operatoria _
12.0 Obstetricia. _
13.o Hijiene pública i privada _
14.0 Medicina legaL _
Bogotá 1.0 de marzo de 1869.


















ESCUELA DE LITERATURA 1 FILOSOFIA.
INFORME DE UNA COMISIONo
Señor Rector de la Universidad.
En cumplimiento de la comision de visitar el Gabinete de Física, que
U. se sirvió conferirme, me trasladé el 16 del presente mes, acompañado
del señor Doctor Antonio Várgas Vega, Rector de la Escuela de Litera-
tura i Filosofía, al local del Gabinete, i verifiqué la visita indicada, to-
mando por derrotero el inventario detallado que me suministró el señor
Secretario de la Universidad.
Tengo el gusto de participar a U. que el resultado de la visita es
plenamente satisfactorio para la Escuela, i que el buen estado de las má-
quinas, aparatos i modelos i su conveniente colocacion en los eetantes i
mesas del salon del Gabinete, revelan el celo i cuidado del profesor i de
los superiores del establecimiento.
Soi del señor Rector atento servidor.
TOMAS CUENCA.
Bogotá, 18 de marzo de 1869.
